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Mínima de ayer., 7'4 gradoj 
Mdxima 24 > 
Presión atmosférica . . . . . . . . 679'0 > 
Dirección del víante S. 
Recorrido del viento durciníe las últimas í̂aî  
ticoatro horas 32 kilómetro, 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
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•y r ,* acera 
Barcelona—A primera hora de 
Ja n0che, un autobús que bajaba a 
ran velocidad por la calle de Ar i -
vey, en la barriada de Morías, cho-
có con un tranvía de la línea de] 
Arco del Triunfo. 
La colisión fué ían fuerte que el 
iranvía salió despedido hasía la 
acera de enfrente. 
El autobús volcó, resultando un 
muerto y treinta heridos, alguno 
de ellos grave. 
Como no iodos los heridos fue-
ron asistidos en los centros oficia-
Mes, pues muchos buscaron asisten 
cia en farmacias y en sus domici-
lios, se teme que el número de 
muertos haya sido mayor. 
Los ocupantes del tranvía sufren 
en su mayoría lesiones de muy es-
casa importancia. 
Calderón desmiente una noticia 
iMadrid.—El exministro y dipu-
lado agrario, señor Calderón, ha 
reclificado una noticia dada anoche 
a da Nación» por el comité del 
partido republicano-conservador. 
El señor Calderón dice que el 
telegrama que él envió estaba re-
dactado en los términos de que en 
tierra de Campos, de 350 conceja-
les agrarios elegidos, 150 lo fueron 
con el nombre de conservadores 
republicanos. 
Lo cual es bien distinto de lo 
afirmado en la noticia rectificada. 
Casares y Prieto regresan a 
Madrid 
San Sebast ián. — Los señores 
Casares Quiroga e Indalecio Prie-
to asistieron al entierro del gober-
nador civil de Vizcaya señor Ami -
libia. 
El raínislro de la Gobernación 
visitó en el cementerio la tumba de 
su padre, fallecido en Junio de 
1920. 
Después los ministros de la Go-
bernación y Obras Públicas reci-
bieron en el Gobierno civil la visi-
ta de varias comisiones. 
Más tarde conversaron arabos 
con los periodistas. 
Los dos ministros califican de 
chismorreo todo cuanto se diga 
respecto de la crisis, pues dijeron 
que lo que ocurra, ocurrirá el mar-
tes en pleno Parlamento. 
El señor Casares Quiroga cele-
bró una conferencia telefónica con 
el Presidente de la República a 
quien dió cuenta de qu2 el entierro 
del señor Amilibia había constituí-
do una imponente manifestación 
de duelo. 
El Presidente de la República 
encargó a los ministros que reite-
rasen su pésame a la familia del 
finado. 
Esta noche los señores Prieto y 
Casares Quiroga han emprendido 
el regreso a Madrid en el expreso. 
Las autoridades y elementos de 
los partidos representados en el 
Gobierno tributaron a los minis-
tros una afectuosa despedida, 
Marañón renuncia al acta 
San Sebastián. —El doctor Mara-
ñón, que se encuentra en esta ciu 
dad para dar una conferencia, ha 
dicho que como le afecta la Ley de 
Incompatibilidades, él ha renuncia-
do a su acta de dipu^do, optando 
por continuar desempeñando su 





Lisboa.—Esta mañana, en la fá-
brica de explosivos propiedad del 
Estado establecida en Barcarena, 
hizo explosión un petardo. 
A consecuencia de la explosión 
se incendió el establecimiento, re-
pitiéndose las explosiones. 
Resultaron muertos siete de los 
obreros que trabajaban en el esta-
blecimiento. 
Rápidamente acudió el servicio 
de bomberos que dominó el sinies-
tro aislando las llamas, evitando 
que éstas se propagasen a un de-
pósito en el que había almacenada 
una enorme cantidad de pólvora. 
De haberse propagado el incen-
dio a este depósito, la catástrofe 
hubiera alcanzado proporciones 
aterradoras. 
El siniestro ha causado penosí-
sima impresión en toda la comar-
ca. 
[o el Teatro É lo Zarzuela Kei 
so lilla COÉ 
La paz es i p o i i e mientras subsista la Rusia 
Madrid.—-Ante numerosísimo pú-
blico dió esta noche su anunciada 
conferencia, tercera y última de las 
que tenía comprometidas, el ex-
Los autores de un crimen 
Zaragoza.—Hoy se ha visto en 
esta Audiencia la causa seguida 
contra Vicente Pasmo, Eulalio Cé-
sar y Alfredo Cabezas acusados 
como autores del atraco cometido 
en un estanco de la calle de la 
Magdalena y de resultas del cual 
fué muerta una joven llamada Isa-
bel Miranda. 
El hecho se lealizó el día 17 de 
Abri l del año último. 
Los dos primeros procesados se 
les acusaba también de haber to-
mado parte en otro atraco a un 
estanco de la calle de Pignatelli. 
El fiscal pidió para los acusa-
dos la pena de muerte. 
La sentencin recaída contra los 
tres procesados es de condena a 
25 años de prisión. 
presidente del Concejo de minis-
tros de Rusia, señor Keren- ki, en 
el Teatro de la Zarzuela. 
Desarrolló el tema «La crisis 
mundial en relación con Rusia», 
para deducir la tesis de q w no es 
posible una liquidación completa 
de la crisis económica que MÍ rnun 
do viene atravesanc"©, sin haber l i -
quidado antes el coraunismd en 
Rusia, 
Se detuvo a examinar principal-
mente el factor «Paz», considerán -
dolo como elemento esencial p 
el restablecimiento económico mun-
dial. 
Dijo que la paz se basa princi 
pálmente en principios de índole 
moral y entre ellos el fundo mental 
es la mútua confianza de las na-
ciones, que no podrá existir nunca 
mientras subsista el peligro de un 
estado comunista armado fuerte-
mente. 
La conferencia del señor Kerens-
ki causó verdadera sensación y el 
conferenciante fué muy aplaudido. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
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m . : ^ D. O. M. / / 
Las misas que se celebrarán mañana 1.° de Mayo en las iglesias de San Martín, Santísimo Salvador, Santa Catalina, Padres Escolapios, Madres Tere-
sianas. Asilo de San Juan de Dios, Asilo de Ancianos Desamparados (Hermanitas dé los Pobres), Asilo de San Eugenio, Monasterio Cisterciense de 
Nuestra Señora de Gratia Dei (Monjas de la Zaidia), Religiosas de la Esperanza, Religiosas Terciarias Franciscanas, Colegio Imperial de Niños Huér-
fanos de San Vicente Ferrer, y el día 2 en la Real Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, todas de Valencia. El día 1.° en las parroquias 
e iglesias de Castellón de la Plana, Niño Perdido de Villarreal, Onda, Cortes de Arenoso, San Vicente de Cortes (Castellón), Rubielos de Mora, 
Mora de Rubielos, Alcalá de la Selva, Nogueruelas y Fuentes de Rubielos (Teruel), serán en sufragio del alma de 
EL E X C E L i N T i S I M O E I L U S T R I S i M O S E Ñ O R 
¡ o a i ¡cío 61 1.° dp AA( o c a e i 7 o u 
R • Be 
u viuda e hijos suplican a su d e m á s familia y amistades, la asistencia a 
alguno de dichos actos religiosos por lo que les quedaran muy aaradeddos. 
1 
Pàgina 2 A C C 
liüiiii 
1 F Í C H Á S Ï Ü R O U N S E S 
C a s t e í r n o s 
Pueblo pertenecient» al partido judicial de Calamocha, situado 
entre el río Jiloca y lo logunn de Galloconto. Su estación del ferro-
rarril más oróximn fs la de Bóguena (7 kilómetros) en el Central de 
Aragón. Dista-73 kilómetros deTerue'. 
Su iglesia parroquial, bastante buena, está dedicada a Nuestra 
Señora de la Asunción, y en su sacristía estaba el archivo del pueblo; 
donde se conservó, hasta que hubo necesidad de oresentarlo en Ha-
ciendo, un escrito de donación hecho por don Jaime I del monte y 
prado para usos comunales. . 
La imagen de la Adoración del templo parroquial se ostenta en e 
centro del artístico retablo mayor, en un cuadro que no carece de 
mérito. 
Al lado del evangelio hay una caoilla de la Virgen del Carmen y 
en el de la Epístola otra de San Bartolomé, donde hubo fundada una 
capellanía que se ha extinguido. Existe otra dedicada a San José, 
donde en el primer cuerpo ostenta un sepulcro donde yace una bellí-
sima estatua de San Francisco Javier. 
Es magnífico el altar del Rosario, todo dorado y estofado, dona-
ción de unos honrados labradores, hijos del pueblo. 
Pero lo que más llama poderosamente la atención parlo acabado 
de su arte, es una imágen de Jesús representando el «Ecce Homo. 
Desde tiempo inmemorial hubo una cofradía a la que pertenecían 
todos los hombres solteros de Castejón, celebrando su festividad e| 
10 de Mayo. 
La custodia de plata es bellísima y la cruz parroquial, del mismo 
metal, dorada a fuego puede afirmarse que es la de mayor mérito y 
arte que existe en la prouincia de Teruel. De ella dijo un cronista 
«que de tan exquisito trabajo y peso, se puede asegurar que no la 
habrá tan buena en todo el Arzobispado de Zaragoza». (J. Bernal. 
Tradiciones históricas). 
Coma a unos dos kilómetros de la población, se encuentra una 
ermita dedicada a San Miguel, que posee un bonito altar. 
Con respecto a la historia de Castejón de Tornos se desconoce su 
antigüedad, aunque se sabs que existía poco después de la conquis. 
ta de Aragón, por la referida donación de un prado y un monte he-
chos a sus vecinos por el rey Jaime í. 
Tiene este pueblo una buena fuente y afirma la tradición que uno 
de los que estuvieron comandando en el sitio y toma de Valencia era 
natural de Castejón. 
Sobre el frontispicio de la parroquia se ve esculpido un emblema 
semejante al que se observa en la casa que fué ia solariega de este 
guerrillero cuyo nombre no ha conservado la historia. 
En un número de la revista «El Pilar de Zaragoza», número 8, co-
rrespondiente al 22 de Agosto de 1869, se insertó un artículo de don 
M. Julio Bernal, en el que se afirma que este guerrero debió perte. 
cer a las mesnadas de don Pedro Fernández de Azagra, y se a ñ a d e 
que el prado y el monte exceptuados de la venta, fueron legados de 
dicho guerrero a su pueblo natal que el había recibido, como pre-
mio a su heroísmo, del Conquistador de Valencia. 
Hijo ¡lustre de este pueblo fué don Marcos Pardos y Calvo, ilustra-
do catedrático del Instituto turolense y director del mismo durante 
varios años, cuyas sabias enseñanzas fructificaron en una p léyade de 
aventajados discípulos que hoy le recuerdan con acendrado cariño y 
veración a su memoria. 
H. S. 
íé. iplte i nnii 
El seguro a que obliga la nueva Ley de Accideníes, podéis con-
tratarlo con compañía de reconocida solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
¡Labradores! Si queréis libraros de la tragedia de ver vuestras 
cosechas perdidas por el pedrisco, aseguraos por una reducida 
prima en la M í ItiíMi É SePÍOS BOfflPMailllS entidad re-
asegurada en el Servicio de seguros Sociales del Ministerio de 
Agricultura, pedid tarifas e informes al Delegado provincial 
J O S E MÀ\1WÀ\ C O I W I E I L 
YAGUE DE SALAS, 16.—TERUEL 
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LA C A M P A N A 
os y Confecciones :-: TERUEL 
Ofrece nuevas partidas de sábanas 
y popelines para camisería 
_ S I N C O M P E T E N C I A — 
Popelines colores sólidos y con más de cuarenta di-
bujos a 1 i5 pesetas metro 
Sábanas confección, de un resultado práctico ya 
conocido, a S'QS, S'OO y 6*25 pesetas 
Siempre saldos Precio fijo 
Lo Fiesta de! Li-
bro en Teruel 
Centros 
; Viajeros 
Ei jueves por la noche y coiifor-j Llegaron: 
me a lo a " u n S i a f f ' ^ 1 ^ / " | De Madrid, los diputados a Cor-
el Teatro Marín la velada artística ' . . /-««^r. 
para conmemorar dignamente la j tes don José Borrajo y don ürego 
llamada Fiesta del Libro y honrar .r io Vilatela, 
I la memoria del que escribió el l i -
bro inmortal de nuestra lengua, 
Miguel de Cervantes, 
Los estudiantes turolenses fue-
ron los que tomaron a su cargo la 
realización de esta velada donde 
se rindió homenaje al arte y a la 
cultura. 
La sala del Teatro Marín presen-
taba brillantísimo aspecto. 
Todas las localidades eran ocu-
padas por un público ansioso de 
aplaudir a los alumnos que iban a 
recrearnos con las galas de su arte 
escénico. 
Unas elocuentes y sentidas pala-
bras del culto director del Instituto 
de 2.a Enseñanza don Joaquín de 
Andrés fueron el introito de la ve 
lada. 
En su disertación, el señor de 
Andrés enalteció la finalidad de 
este acto cultural y fué muy justa-
mente aplaudido. 
A continuación un escogido gru-
po de escolares representaron uno 
de los ocho entremeses de Cer-
vantes titulado «La Guarda Cuida-
dosa», en el cual se refiere a la 
rivalidad en amores entre un sa-
cristán y un soldado. 
Nada hemos de decir de la obra 
que como todos los entremeses 
salidos de la maestra pluma son 
admirables aguas fuertes de gran 
vigor y valeniía en sus trazos; ex-
celentes cuadros de vida, con no-
tas de ambiente picaresco propio 
de su época. • 
La interpretación, nada fácil, es-
tuvo encomendada a Joaquín Pica-
zo, Antonio Ubé, Ricardo Pardos, 
José Aguilà, Arsenio Perales, En-
rique Vilatela, todos muy compe-
netrados de su papel y a las bellí-
simas jóvenes Carmencita Muñoz 
y Emilia Corbalán que merecieron 
los nutridos aplausos que se les 
tributaron. 
La obra cumbre benaventina 
«Los Intereses Creados» fué ano-
che llevada a la escena por Julieta 
Elipe, Emilia Corbalán, Faustina 
Pérez, Margarita Simarro, Carmen 
Muñoz, Carmen Pardos, Carmen 
Pacheco, todas muy guapas y ar-
tistas y por los alumnos Antonio 
Ubé, Joaquín Picazo, Joaquín Agui-
rre, Angel Mingóte, Fernando de 
la Salud, Arsenio Perales, Antonio 
Martín, Manuel Valdemoro, Enri-
que Vilatela y José Aguilà que des-
tacaron sus elogiables dotes escé-
nicos. 
La «mise» en esceia el «afrezzo» 
y vestua-ío muy cuidados y mi-
nuciosos en ambas obras. 
La Banda municipal dirigida p©r 
el maestro Reguero nos deleitó en 
el intermedio con la irreprochable 
ejecución de una selección musical 
que fué ovacionada. 
Y solo nos resta dejar consigna-
do en estas columnas un aplauso 
final para directores e intérpretes 
de esta fiesta de Arte, de Belleza y 
de Cultura que tan alto ha puesto 
el nombre de Teruel conmemoran-
do dignamente la Fiesta del Libro 
en el año actual. 
R. 
VENDO CASAS 
y fincas en Alcañiz, otras en Za-
ragoza de 15,000 pesetas en adelan-
te buenas renías, campos en Zara-
goza y torres al alcance de todas 
oríunas, con facilidad pago. Infor 
mes Agencia España, Fuenclara, 2 
ZARAGOZA. 
— De Calamocha, el director de 
aquella escuela Graduada don 
Agustín Vicente Castellote. 
— De su viaje de negocios, don Al -
fredo Terrado. 
Marcharon: 
A Valencia, nuestro compañero, 
el administrador de ACCION, don 
Faustino Berzosa. 
— A Valladolid, en unión de su 
distinguida familia, el profesor de 
aquella Universidad don Julián 
Rubio. 
— A Valencia, don Federico An-
drés y su bella hija Gloria. 
— A la misma población, el regis-
trador de la Propiedad, señor 
Castel. 
— A Madrid, don Antonio Mar-
qués. 
Enfermos 
Se encuentra más aliviado en 
su enfermedad—noticia que cele-
bramos—el comandante de la Be-
nemérita don Pedro Simarro, dis-
tinguido amigo nuestro. 
Compra de Oro 
AVISO al público en general: 
Ahora ha llegado la mejor ocasión 
que todos los que deseen vender 
oro, pueden disponer de los precios 
siguientes: 
Por una onza de oro moneda, se 
pagarán 167 pesetas. 
Por una moneda de 25 pesetas, 
52 pesetas. 
Y por una moneda libra esterlina 
oro, 5r65. 
Se cambia toda clase de mone-
das extranjeras. 
Se compran objetos, alhajas, re-
lojes, dentaduras usadas, que por 
muy deterioradas que estén se pa-
gan bien; por una onza del año 1724 
se pagan hasta 295 pesetas. 
Nota que interesa: Los precios que 
pago regirán al día de la fecha, por 
ser que hay oscilaciones, oro en baja 
Para informes diríjanse al HO-
TEL TUPIA, teléfono 27,TERUEL. 
Días de compra en esta: Del 25 
del corriente al 2 de Mayo. 
NOTA: Avisando se pasará a 
nomicilio; igual se compran peque-
das que grandes cantidades, pa-
gando a los precios más altos. 
Subsidios de familias 
Y1IS1IT1E )LA\ À \ € l E N O A \ 
donde podrá admirar todos los tipos de los productos FORD, últimos modelos 
5 plazas 4 cilindros, 17 HP. 
5 » 8 » 25 HP. 




Estos precios son sobre fábr ica BARCELONA 
RG E N C I A O F I C I A L 
B A U T I S T A Z U M I A G A 
En la «Gaceta» llegada ayer apa-
recen los siguientes: 
León Conesa Vicente, de Pitar 
que; Antonio Ezquerra Moliner, de 
Vicaite; Ramón Suesta Fuentes, de 
Alcalá de la Selva; Amado Ibáñez 
Navarro, de El Campillo; Isidro 
Guillen Ramo, de Orrios; Marceli-
no Cebrián León, de Tortajada; 
Francisco Pueyo Pellicer,* de Val-
dealgorfa; Joaquín Egea Inglés, 
de Alcañiz; José Calomarde Gó-
nuz, de Teruel-Villaspesa. 
Manuel Villarroya Platollero, 
Teruel; Domingo Edo Marco, V i -
llanueva del Rebollar; Emilio Ga-
rcía Romero, Puebla de Híjar; V i -
cente Gimeno Prados, ídem;' Va-
lero Alonso Esteban, ídem; Miguel 
Barea Fuertes, EsconhuelB; Ga-
briel Benito Bueno, Beceit?; José f,or lesiones, de Albaiaíe del Arzo 
Lambrea Ibáñez, Puebla de Híjar; bispo. 
Antonio Moreno González, Libros-1 „ . . • 
DI : _ T k i - i - _ ^ „ o . , ' . . i Registro civil 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri -
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Juan José Eced, secretario 
de la Junta triguera; don Pedro 
Pueyo; Comisión de Villarroya de 
los Pinares; Comisión de la Casa 
del Pueblo y los señores Segura, 
Fabre y Feced (don Luis). 
Ayuntamiento 
Ayer celebrarónse cuatro subas-
tas de parcelas, que fueron adju-
dicadas: 
A don Mariano Rillo, una en la 
Ronda del 4 de Agosto, por 234,50 
pesetas. 
A don Francisco Iñigo, otra en 
el barrio de doña Dolores Rome-
ro, por 402,60 pesetas. 
La tercera a don Feliciano Civc-
ra, en Ollerías del Calvario, por 
350 pesetas. 
Y la cuarta, sita en el Pilar de 
las Almns, a don Cipriano Maícas 
por 192'25 pesetas. 
Tribunales 
Señalamiento de causas para e 
raes de Mayo, procedentes del Tri 
bunal Contencioso-administraíivo 
Día 16, a las doce.—Recurso de 
la Telcdinámica Turolense, contra 
nn acuerdo del Tribunal Económi-
co-administrativo, sobre reclama-
ción por multa impuesta por e 
Ayuntamiento de Teruel por de-
fraudación de arbitrio de palomi-
llas. Abogado señor Vicente (d. A.) 
Dia 17, a las doce.—Recurso in-
terpuesto por Martín Artigot contra 
acuerdo del Tribunal Económico 
sobre reclamación, impuesto de uli 
lidades de un préstamo hipoteca 
rio. Abogado señor Julián. 
Día 18, a las doce.—Recurso in-
terpuesto por Pedro Asensio con 
tra acuerdos del mismo Tribunal, 
sobre rectificación de liquidaciones 
por Tesorería. Abogado señor Ri 
vera. 
Día 19, a las doce.—Recurso so-
bre reclamación contra acuerdos 
del mismo Tribunal, contra cuota 
asignada al recurrente en el repar-
to general de utilidades de Híjar, 
1932 Abog-ado señor Marina, • 
En todos es parte el señor abo 
g-ado del Estado. 
Sentencias.—Conúznandoajuan 
Calvo Asensio a la pena de dos 
meses y un día, y 125 pesetas de 
multa por lesiones, del pueblo de 
Ejulve, 
- - Absolviendo a José Aznar, del 
delito de atentado. 
— Condenando a Francisco San 
José y Jacinta Soriano, vecinos de 
Gea de Albarracín, a 250 pesetas 
de multa, por robo. 
— Condenando a Jacinto Sanz a 
la pena de cuatro meses y un día 
de arresto y 125 pesetas de multa, 
de Santa Eulalia. 
— Condenando en trámite de con-
formidad a Luis Lacambre a la pe-
na de dos meses, por robo. 
Condenando a Carmen Sanjur-
jo a 1c pena de un mes y un día de 
arresto, por lesiones. 
— Condenando a Isidoro Higueras 
a la pena de 125 pesetas de multa, 
Albarracín 
i L;i Beneméita 
¡recibió orden de 
d i este 
Puesto 
f f r o en ^ ^micTiio'9;;;^ 
Francisco Oquendo Martín ^ 
ciño de Monterde de 
para ver si era cierto 
armas de fuego sin la a m ™ ^ 
correspon-lienfe. ri2ación 
Realizado éste, los guardi, 
hallaron más armas qVun 98"() 
peta de un cañón, provjJ'Sco-
correspondiente licencia. Su 
Momentos antes h a b í a n , ' 
nunciado el Juan por ene™ 
en la calle con una 
dos cañones, sin licencia. e 
Monreal del Campo 
El niño Síntiago H?rr 




descuido de sus familiares 
calle de Rocasolano en el m ¿ 
momento en el que p3saba un 0 
rro con una cuba, guiado porh 
dro Juste Gimeno, de 22 años.soV 
tero, el cual no pudo evitar fuest 
atropellado dicho niño, sufriendo 
graves heridas. 
El Juzgado actúa. 
Orihuela 
Por roturar en el monte Pinard? 
las Fuentes, punto conocido por 
«Prado de la maestra», fuédenuo. 
ciado el vecino de este pueblo Ma-






Los deportistas turolenses segui 
mos estando de enhorabuena mk 
los festejos, llamémosles así, p 
se nos ofrecen los días festivos, 
Hoy, a las tres y media delí 
tarde, contenderán El Terror y 
Olímpica para ei campeonato pn*' 
vincial de fooíball. 
Y en el frontón de pelota col' 
nuará el campeonato organizó 
por el Rápid, 
Estamos satisfechos de todo*. 
Domingo Estevan Calomardfi 
de Elias y Felisa. 
Amparo Polo Domínguez, de 
Angel y Librada. 
^¡cultura h£ 
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l!neas de aut 
^ocha-No-
Al ^to asi 
Máxima. 
Emerenciana López Bernardo, 
de Pedro y Teresa. Matrimonios.-AurelioDmpo 
de 30 años de edad, so^ro, c 
Encarnación María de GraaM 
24, soltera. „ J - ^ $ 
. Gregorio Timoteo Tortai- • 
laiba, de 24, soltero, con .M '1 ; 
os Angeles Martínez Navarro, 
22. 
Diputación * ^ 
Ayer mañ.ma ingrf f ^ c V 
cas provinciales, ?ov.lo^ms m L 
que se indican, las ^ ¡^(é, % el m s t v 
tidades los pueblos que * señ0r prj 
Florencio Maíentín Sánch?z, ídem; 
Agustín Valmaña Mata, Aifambra; 
Inocencio Sánchez Jiraeno, Cuían-
da, y Luis Cardo Lahuerta, Teruel. 
d 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos — María Monserrat 
Pilar Sanz Martín, hija de Calixto 
y Rosa. 
Victoriano Soriano Marco, de 
Andrés y Joaquina. 
Gloria Manuela Serrano Rubio, 
de José y Amparo. 
Francisco Villarroya Rueda, de 
Se ruega a la joven que el domingo 
de Pascu a se llevó de la Catedral 
un paraguas de señara con puño i Saturnino y Simona 
negro y rosa creyendo era de su José Mínguez Ssíevan, de Vicen-
familfe, lo entregue en casa de don \ te y Josefa 
J A. Muñoz, Amargura 5, 1 * 0 ,0' Luis paricio Engaita, de Manuel 
devuelva al sitio donde lo encontró. 'y Rosario. 
se expresan: . 







Gúdar, 560. 2 
Luco de Bordón, ^ 0 i 
Montoro de Mezq*ta' 
Oliete,1.70C j 1.0 
Peñarroya de T a f 
Torre del Compte, ^ 
Urrea de G ^ J . ^U' 
Va)deiinares,^%<02. 
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2 Gracia, ^ 
Dríajada^ 
j n Mar ía 5; 
sjavarro, ̂  
Uadrid. - E n el Ministerio de 
^cultura han facilitado una nota 
la que sedan detalles acerca de 
^organización de las Cámaras 
¿cola aprobada en el Consejo 
pnistros celebrado ayer en la 
videncia. 
^ Cámaras Agrícolas tende-
| i a mejorar las condiciones de 
vida rural y se organizarán a 
Le de sindicatos y asociaciones 
irícolas pecuarias y forestales, 
t licúales al constituirse la Cáma-
ra conservarán sus peculiares ca-
[acterísticas. 
I Colegio Nacional de Ciegos 
Madrid.-Esta tarde tuvo lugar 
acíodela inauguración del Co-
5¡o Nacional de Ciegos, instála-
lo en el llamado Palacio de Ñapo-
en donde éste tuvo su resi-
en el año 1908. 
Esluvieron presentes en la inau-
juración, el ministro de Instrucción 
dfector general de I a Enseñan-
metras personalidades que pre-
waron la edición de una revista 
m ios ciegos. 
flvicepresidente de la Argentina 
Madrid.—El vicepresidente de la 
República Argentina, señor Roca, 
llegará a esta capital el día 5 de 
¿I pyo, alojándose en el Palacio 
fácional, donde acudirá todo el 
Gobierno para cumplimentarle, • 
El viernes se celebrará en Pala-
ioun banquete de sala en su ho-
Aún no se ha fijado la fecha del 
'nquete que se celebrará en el 
inisterio de Estado-
Alcalá Zamora a Bilbao 
Madrid.-El Presidente de la Re 
Mica, señor Alcalá Zamora, sal-
^ para Bilbao el día 10 del mes 
áeMayo próximo. 
'auguración de líneas de 
autobuses 
Madrid.-Esta tarde se ha céle-
nla inauguración de las dos 
;!neas de autobuses Moncloa-Este 
^focha-Norte. 
is can j - acto asistieron el señor Aza-






'eto, alcalde de Madrid y 
Personalidades. 
«Es necio --afirma-- creer que los grupos gubernamentales se 
contra otros.» 
han le poner unos 
Don iéIié molí! lo p É i ie la olera ie los l i i í ú i i m í m 
Madrid.—Interrogado el minis-
tro de Obras públicas acerca del 
actuaí momento político y espe-
cialmente sobre la situación de los 
socialistas ante la cerrada obstruc-
ción de las oposiciones dijo que 
reconoce la gravedad de la ofensi-
va en la que entran algunos dipu-
tados semidisidentes de los grupos 
mayoritarios. 
—Si el Parlamento cierra el pa-
so a los socialistas ¿qué cabe ha-
cer? 
Y si ello se trocara en repudia-
ción ¿hacia dónde se empujaría al 
Socialismo?, terminó diciendo el 
señor Prieto. 
Hablando con el señor Azana 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron hoy al señor Azaña en el Mi -
nisterio de la Guerra. 
El jefe del Gobierno les mani-
festó que había recibido una visita 
de Kerenski. 
Los periodistas comentaban con 
el señor Azaña el momento políti-
co actual y aquél les preguntó: 
—¿Qué se dice por ahí? 
—Hay comentarios para todos 
los gustos—constestaron los in-
formadores. 
—¿Y usted qué cree que podrá 
ocurrir el martes?— preguntaron 
éstos a su vez al señor Azaña. 
--Ahora no hay más que he-
chos: los que ayer se produjeron y 
los que se producirán en la próxi-
ma sema en el salón de sesiones. 
—Pues la opinión más extendida 
es que habrá crisis e incluso cir-
culan ya listas de probables Mi -
nisterios. 
Los informadores visitaron al se-
ñor Lerroux para rogarle que les 
fuese facilitada una nota de los 
acuerdos adoptados por el Comité 
del partido radical. 
Don Alejandro se excusó ante 
los periodistas, a quienes dijo que 
no era posible facilitarles informa-
ción. 
Después, refiriéndoí-e al discur-
so pronunciado en la sesión de 
ayer por el señor Sánchez Román, 
lo calificó de admirable. 
Un informador quiso saber qué 
opinión merecía a don Alejandro 
el discurso del señor Azaña, y Le-
rroux contestó: 
—En realidad ha sido la contes-
tación al señor Sánchez Román, 
pero sin comprometer una resolu-
ción definitiva. 
Terminó el señor Lerroux su 
conversación con los periodistas 
manifestándoles que esta tarde 
marchará a San Rafael, de donde 
no regresará hasta el martes p r é -
xirao, 
¿Recogida de papeles en Agri-
cultura? 
Madrid.—Durante toda la maña-
na se notó en la secretaría del M i -
nisterio de Agrilcultura inusitado 
movimiento. 
Daba la sensación dé una reco-
gida de papales ante inminente 
crisis. 
Frase no confirmada 
Madrid.—En los corros y tertu-
lias políticas se atribuyó hoy al 
señor Sánchez Román la siguiente 
Pues crisis no la hay ni tiene frase que no ha sido confirmada: 
por qué haberla—afirmó el jefe del i «Lamento haber intervenido ayer 
Gobierno. Y luego añadió: en el Parlamento porque después 
Sí; es lo que ha ocurrido siem- i del discurso del señor Azaña creo 
pre. En España todo el mundo ha ! firmemente que mis buenos propó-
leído listas de ministerios. Es lo sitos han fracasado». 
u«spués el presidente 
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Zulu^^st ro de Estado señor! 
S u p u e s t o del Instituto de 
Reforma Agraria 
Madrid u , 
PreSü •—"a sido aprobado el 
tiia/rUest0 del Instituto de Refor-
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Qü 18-000-
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%sf *S y agencias' en dicho 
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a < 0 m r 0 t i v o « o se publicará 
^ l d e l Lunes». 
que hemos leído todos. 
Reunión del Comité radical 
Madrid.—Esta mañana se reunió 
en el domicilio de don Alejandro 
Lerroux y bajo la presidencia de 
éste, el Comité. Ejecutivo del partí-
do radical. 
Terminada la reunión, el señor 
Martínez Barrios dijo a los perio-
distas que por la tarde daría cuen-
ta al «Comité de los Seis» del cri-
terio adoptado en la reunión. 
Franchy Roca rectifica una 
noticia 
Madrid.—El señor Franchy Ro-
ca ha facilitado una nota negando 
exactitud a unas manifestaciones 
que le atribuyó un periódico sobre 
la actitud de las oposiciones que 
forman el bloque obstruccionista. 
La nota dice que las únicas ma 
nifestacíones hechas por el señor 
Franchy Roca el viernes pasado, 
fueron que a su juicio debieran 
quedar exceptuados de la obstruc-
ción aquellos proyectos que tien-
den a resolver conflictos circuns-
taciales y que no presuponen un 
plan político. 
Reunión del Comité denles seis 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
se celebró en el Congreso la reu-
nión del Comité de las oposiciones 
del bloque obstruccionista. 
A l entrar los reunidos dijeron a 
los periodistas que seguramente 
no les facilitarían referencia de lo 
que se tratase hasta que los acuer-
dos hayan sido conocidos por las 
diversas minorías representadas 
en la reunión. 
Los informadores dijeron al se-
ñor Maura las palabras pronuncia-
das por el señor Azaña acerca de 
la crisis, y el jefe del partido repu-
blicano-conservador dijo. 
—¡Clarol Ese es el criterio de 
Azaña. Vivirán en el Poder todo el 
tiempo que estén en él. 
A las seis de la tarde salió el 
señor Maura y entregó a los perio-
distas la siguiente nota oficiosa: 
«Examinados los discursos del 
»presidente del Consejo y de Sán-
»chez Román, los reunidos han 
»visto qué las minorías de oposi-
»ción no pueden sustraerse a las 
»sugerencias de Sánchez Román y 
»planteado constitucionalmente el 
«problema político prestarán facili-
»dades para su solución». 
A las siete terminó la reunión, 
A l salir el señor Castrillo dijo a 
los informadores: 
—No se molesten en preguntar 
nada porque no se les ha de decir 
nada, ya que se les ha facilitado 
la nota oficiosa. 
El señor Maura manifestó que 
en la sesión del martes hablarán 
primeramente los señores Azaña y 
Sánchez Román y después en vista 
de lo que suceda hablará un repre-
sentante de las oposiciones. 
Nosotros — dijo — planteado el 
asunto constitucionalmente, dare-
mos toda clase de facilidades. 
—¿Entonces, continúa la obs-
trucción?—preguntó un periodista. 
—Naturalmente—contestó Mau-
ra. Y sin hacer más manifestacio-
nes se despidió de los reporteros. 
J E S F U E N 
Especialista 
TES P O L 
G A R G A N T A - N A R I Z - O I D O S 
Todos los miércoles, de 11'30 a 2, en 
A R A G O N H O T E 
Los periodistas visitan de nuevo 
al señor Azaña 
Madrid.—A las nueve de la no-
che el señor Azaña y su esposa 
marcharon a la Presidencia del 
Consejo para asistir a la comida 
quue el jefe del Gobierno ofrece a 
diversas personalidades que desta-
can en el campo de la literatura, 
del arte, de las ciencias, etc.. 
Antes de salir el presidente con-
versó con los informadores. 
• Estos le preguntaron: 
—¿Conoce usted ya la nota faci 
litada a la Prensa al terminar la 
reunión del Comité de los Seis? 
—No; no conozco esa nota— 
contestó Azaña. 
Un© de los periodistas se la leyó 
y el señor Azaña escuchó la lectu 
ra con gran atención. 
A l terminar la lectura del docu-
mento el señor Azaña, como no 
entendiendo bien su contenido pre-
guntó: 
—¿Y eso qué es? 
—Que las minorías de oposición 
dan a entender que si el Gobierno 
plantea la cuestión de confianza 
antes de llevar el asunto al Parla-
mento ellas darán facilidades para 
rerolver el asunto—dijo uno de los 
periodistas. 
—íAh!—exclamó el señor Azaña. 
Uno de los informadores hizo 
resaltar que resulta gracioso que 
las oposiciones den facilidades, 
después de haberse planteado la 
crisis, para la formación de un 
nuevo Gobierno. 
El señor Azaña replicó: 
—No lo veo yo así. Eso no es 
nada gracioso. Más bien es serio y 
grave. 
Después comentaron los infor-
madores con el jefe del Gobierno 
diversos aspectos de la cuestión y 
éste les dijo: 
—Pues nada; ya veremos lo que 
pasa el martes. 
Los periodistas le dijeron que 
parece que en la Casa del Pueblo 
los socialistas están muy excita-
dos a causa de una información 
publicada en la Prensa, según la 
cual la minoría de Acción Repu-
blicana es contraria a la continua-
ción de los socialistas en el Poder. 
Azaña desmintió esta noticia, 
afirmando que en la última reunión 
de la minoría de Acción Republi-
cana no se había tratado nada re 
ferente a ese asunto. 
—Se habló—dijo el jefe del Go-
bierno—del resultado de las elec-
ciones y de otras cuestiones políti-
cas, pero nada de lo que dice la 
información de referencia, además 
- c o n t i n u ó diciendo Azaña—es ne-
cio pensar que los grupos repre-
sentados en el Gobierno vayan a 
ponerse unos frente a otros. 
Habrá que esperar—terminó di-
ciendo el señor Azaña—a la se-
sión que el martes celebrará el 
Parlamento, para resolver sobre la 
cuestión. 
Casares y Prieto en San Sebastián 
San Sabantián.—Esta tarde lle-
garon a esta población los minis-
tros de Obras públicas y Goberna-
ción, el director general de Seguri-
dad y los gobernadores de Alava y 
Cuenca. 
Rindió los honores de ordenan-
za una compañía de Ingenieros. 
Interrogado el señor Casares so-
bre el planteamiento de la crisis, 
dijo a los periodistas que no sabía 
nada de ello, a no ser—añadió— 
que se haya planteado después de 
haber salido él de Madrid. 
Ji 
••••BÍMBHMI 
Se anuncie la lleiaÉ de centenares 
jm 
Madrid. — El periódico «Infor-
maciones» publica un suelto en el 
que dice que varios centenares de 
médicos judíos están decididos a 
venir a España para ejercer aquí 
su humanitaria profesión ante las 
dificultades que les ha creado la 
llegada al Poder del partido nacio-
nal-socialista en Alemania, 
Añade el referido suelto que pa-
ra su establecimiento en España 
cuentan los médicos judíos alema-
nes con la simpatía del ministro de 
Instrucción pública. 
Dice que ya hán comenzado a 
llegar algunos médicos judíos pro-
cedentes de Alemania y que de ello 
tienen noticia algunos médicos es-
pañoles. 
De los sucesos de anoche 
Madrid.—Con referencia a los 
sucesos ocurridos ayer en el Puen 
te de Vallccas, los siete jóvenes 
que ocupaban la camioneta han 
sido puestas en libertad. 
Se sabe que un sujeto que se to-
caba con una gorra, que empuñaba 
una pistola, y era portador de una 
bandera roja se había dado a la 
fuga. 
La Ley de Incompatibilidades 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica numerosos decretos de d i -
ferentes Ministerios admitiendo 1 a 
dimisión de sus cargos a los direc-
jores generales que se indicin por 
hallarse comprendidos en la Ley 
de Incompatibilidades. 
Bienvenida, Ortega y Maravilla 
continúan mejorando 
Madrid.—El estado de Manolo 
Bienvenida ha sido hoy un poco 
mejor dentro de la gravedad. 
Esta tarde continuaban algo me-
jorados de sus heridas los diestros 
Bienvenida, Ortega y Maravilla. 
El problema naranjero 
Madrid.-Esta mañana se reu 
nieron en el despacho del ministro 
de Agricultura el director del Ban-
co Extarior de España señor V i -
guri, el alcalde de Valencia señor 
Lambiés y el diputado valenciano 
señor Marcos Miranda para tratar 
de la concesión de un anticipo 
reintegrable a los exportadores le-
vantinos. 
El alcalde de Valencia dijo a los 
informadores que habrá que espe-
rar a que se despeje la situación 
política para solucionar el asunto 
referente a la rebaja de tarifas fe-
rroviarias para el transporte de la 
naranja. 
Respecto a la actitud que sobre 
este asunto adoptó el ministro de 
Obras Públicas, el señor Lambiés 
dijo que se trataba de una manio-
bra política pero que los diputados 
radicales no han querido prestarse 
al juego. 
Antes de entrar en el despacho 
de" ministro de Agricultura, los re-
unidos tuvieron un cambio de im 
presiones que no debió de ser muy 
favorable para los naranjeros. 
Al salir de la reunión ei alcalde 
y los representantes valencianos, 
parecían muy contrariados, aún 
cuando a los periodistas les dije-
ron que el ministro les facilitaría 
una nota de los acuerdos adopta-
dos, que éllos estaban muy bien 
impresionados. 
En la nota se dice que la reso-
lución de este asunto queda apla-
zada h.isfa el martes próximo 
fe*!» f&tlédkú 9S oi únicQ d íu í io dd la pro 
Vincía. Pa rà fáfífáf y pfosupueslos, en la 
Administración del mismo. -Tempradd, 11. 
A C C I O N P R E C I O S D Í S U Í ^ ^ Me» (capital). " ^ ' P C l O ^ Trimestre (fuera) Semestre (íd.). . . . ' * • . Año (íd.). 
N U M E R O b U B i O b l E Z c ¿ N ^ 
üisis m m m v m a 
A los que vivimos en é^ta época frente a frente los dos factores de 
de crudo materialismo estaba re-11* P ^ d u c d ó n , capital y trabajo, el 
servado presenciar el fenómeno 
más curioso y paradógico que en 
los terrenos económico y social 
podía jamás imaginarse. 
El contraste verdaderamente trá-
gico que ofrece la deplorable regre-
sión económica imperante y el la-
mentable estado social de la clase 
proletaria, el exceso de producción, 
la plétora de existencias almacena-
das, la superabundancia de los 
productos, por una parle; y el au 
mento de parados,!la miseria mun 
dial de los humildes, la angustí 
monetaria, el hambre, de los traba 
jadores, por otra. 
Esa paradoja hiriente entre la 
abundancia de productos y la mí 
seria de los hombres, hace clamar 
a los economistas por una dismi 
nución racionalizada de la p-oduc 
ción, mientras que a los sociólogos 
alarmados con las dañosas conse 
cuencias que esto traería para la 
armónica vida social, les fuerza a 
excogitar remedios estatales con 
que poder subvenir al alivio de las 
necesidades ineludibles y premio 
sas de las masas hambrientas. 
La esperanza ya harto exteriori 
zada en el mundo económicc, de 
las malas cosechas, halaga, por 
ejemplo, al economista que con 
ello ve el remedio de posibilidad 
de venta remuneradora, y por con-
siguiente, de defensa económica 
pero se enfrenta inexorablemente 
con la preocupación del sociólogo 
que, en consecuencia, ve aminora-
da la intensificación del trabajo y 
por ende, aumentado el paro, agra-
vada la incapacidad de adquisi-
ción, mermado el consumo, acre-
centada la miseria y roto en último 
término el equilibrio económico 
y social. 
Esta paradoja y la lección pro-
vechosa que de ella se infiere son 
dignas de tenerse en cuenta, pues 
nos dicen elocuentemente que la 
supuesta plétora de felicidad pro-
clamada por el materialismo con 
su sistema exaltación de solas las 
energías materiales, se convierte 
por la inexcusable ley de las com-
pensaciones en la desconcertante 
realidad de una ungustia espiritual 
y de una depresión moral desespe-
rante, al vislumbrar cerrado total-
mente el horizonte de los remedios 
calculados para la solución de los 
conflictos, que cada día con más 
acentuados pronunciamientos 
m á s tristes presagios se. van sus-
citando en todas partes, por con-
catenación de sucesos de toda ín-
dole, pero armónicamente enlaza-
dos entre sí. 
Lo deplorable es que los hom-
bres dirigentes encumbrados en las 
cimas del mundo sobre las masas, 
no convencen de aquel principio, 
que en la teoría política o ciencia 
de gobierno ha llegado a formular-
se con categoría de axioma incon-
trovertible: «Mientras que por el 
concepto materialista de la vida, 
se empeñen los hombres en poner 
I i 
La mejor montada y el más 
completo servicio, sin temor 
a infecciones 
Desinfección por alcohol 
Servicio de practicante 
Calle del Salvador, niim. 3 = 
equilibrio económico no será nun-
ca posible, y por tanto, la pacifica-
ción y el bienestar social no se lo 
gra iá jamás. 
Habrá que repetir día tras dí a 
hasta que la realidad de su conte-
nido experimental y filosófico, ha-
g-a deshacerse la quimera materia-
lista que el afán de la superpro-
ducción, la velocidad productora 
desenfrenaba del liberalismo eco-
nómico que erróneamente piensa 
en mercados ilimitados y en capa-
cidad de compra inagotable; que la 
estandarización de los productos 
que equivocadamente propugna el 
socialismo; que la descabellada po-
lítica desorganizadora de los sala-
rios por la que clama perniciosa 
mente el sindicalismo; que el apar-
tamiento, en fin, de todo factor psi-
cológico, espiritual, moral y afecti-
vo, de cuanto significa algo en ia 
producción y en el consumo, son 
causas eficientes de) trabajo en que 
de continuo incurren los hombres 
que dictan leyes y más leyes con 
la pretensión de solucionar ios pro-
blemas que, por estar al margen de 
esas leyes, sobre ellas y aun con-
tra ellas, siguen vivos y cada vez 
más agudos en el seno de la socie-
dad, que cada día más acerbamen-
te los padece. » 
Ni contra la superpruducción, ni 
contra la guerra internacional de 
tarifas, ni contra la inflación, ni 
contra todos los demás recursos 
de que se vale el capitalismo, valen 
nada las leyes protectoras del obre-
ro de la llamada ahora «política 
social», con sus disposiciones so-
bre jornada, accidentes, higiene, 
salarios, seguros, tribunales de ar-
bitraje, y en una palabra, todo ese 
fárrago de preceptos legales que 
una impremeditada manía legisla-
tiva de que suelen echar mano es-
tadistas inexpertos o incapaces, 
que no ven sino desde una de sus 
facetas exclusivamente, los aspee 
tos todos del problema económico-
social. 
Ahí está si no la prueba feha-
ciente de este desconcierto econó-
mico, coincidiendo precisamente 
con el más desatado progreso so-
cial en las legislaciones de los pue-
blos. Nunca como ahora tuvo el 
trabajador más asistencias y pro-
tecciones legales y nunca llegó a 
ser más abrumador el número de 
parados, más extendida la miseria 
y más apremiantes las necesidades 
proletarias colectivas. 
Jamás estuvo tan floreciente la 
producción, ni abundaron tanto los 
productos, ni circuló tanto el dine-
ro como ahora. 
Esos son los hechos, protección 
obrera y miseria acentuada; por 
una parte; y por la otra, super-
abundancia productiva y crisis 
económica. 
Fracaso y paradoja. El materia-
lismo ya nada tiene que hacer en-
tre los hombres. Aturdido por los 
problemas insolubles que suscitó 
durante su imperio, ya puede re t i . 
rarse a llorar avergonzado su ro-
tundo fracaso. 
Juventud Católica 
n e yunq 
Noches posodas, oí dar vivas al comu-
nismo libertario. Y esos vivas los daban 
muchachos, de diez años el que más. 
¡Infftlices!... ¡Desdichadas criaturas! 
Sentí helors« la sangre en mis venas. 
¿Qué entenderían oorcomunismo liber-
tario esos pequeños?... 
¡Comunismo libertario!... 
Preguntad a Rusia. 
Ella os dirá, amargado el corazón, qué 
ha sido de sus instituciones políticas y so-
ciales, al grito de los comunistas... 
Despuós del estallido de la horda, ya 
no tiene el pueblo ruso dónde dirigir sus 
ojos, que no los cierre con dolor y es-
panto. 
Los alfares del culto deshechos. 
La Cruz, humillada, despreciada, aun-
que no roto su poder y anulado su sím-
bolo. 
La propiedad, negada. 
La nobleza, proscrita. 
La virtud, escondida entre las latidos 
del corazón, por miedo a la plebe satá-
nica. 
Todo está violado. 
Violada, la santidad del hogar. 
Violados, los derechos de los hi¡os. 
Violada, la libertad de los padres. 
Violado, el santuariode las conciencias. 
Violado, la libertad de los ciudadanos. 
Violada, la libertad del sacerdote y de 
su "postolado social. 
Violada, la Iglesia en su doctrina re-
dentora. 
Violados, los códigos en sus fueros in-
tangibles. 
El Estado es déspota y tirano. 
Déspota, porque es ley su arbitrarie-
dad. 
Tirano, porque echa el pié de hierro al 
cuello de la ciudadanía, después de veja-
da y reducida a esclavitud. 
Ese es el <paraiso» soviético... 
Esa, la dictadura opresora, de la que 
públicamente se declaran «amigos» unos 
cuantos «intelectuales» españoles . 
Esa es la Rusia, víctima sangrienta del 
comunismo libertario. 
Esa es la Rusia, cuya «suerte» y cuya 
«dicha» desean para España los que se 
llaman españoles y patriotas. 
Esa es la Rusia, a la que denominan 
«paraíso» los vividores de la farsa y de 
la intranquilidad pública. 
Esa es la Rusia, que llaman progresiva, 
nación democrática, emancipada y libre, 
los propagadores de todas las mentiras, 
los falsos apóstoles de la redención eco-
nómica, de las masas, más hambrientas 
cada vez. 
Esa es la Rusia, cuya miseria y cuya 
desgracia, cuya postración y cuya ruina, 
se desfiguran ante las muchedumbres to-
davía crédulas, llamando felicidad a la 
desgracia, paz al hervidero de los odios, 
progreso a la ruina espiritual y material, 
vida a la muerte. 
¿Y ese comunismo es al que dan vivas 
os labios infantiles?... 
¿Y ese comunismo es el que exalta mu-
chosinfelices obreros,padres defamilia?.. 
¿Es que quieren la corrupción de sus 
esposas, la ruina de sus hi¡os, la destruc-
ción de sus hogares?... 
¿Es que quieren la perdición de Es-
paña?... 
¡Desdichados!... Abrid los ojos y medi-
tad. 
¡Infelices!... 
Caiga ya la venda que os tiene ciegos, 
y pensad. 
¡Pensad en vuestros hijos y en España! 
Vulcano 
Las cosas que pasan 
Tijeretas quieren 
que sea" 
Pero no serán. Es en extremo rego-
cijante observar la actitud de lo prensa 
ministerial empeñada en convertir lo 
¡ornada del domingo en un triunfo del 
Gobierno. Como al parecer ese es el 
punto de vista de Azaña, los más fir-
mes enemigos de cuanto esta situa-
ción representa ven satisfechos tanta 
insensatez. 
A falta de razones cubren de adje-
tivos denigrantesa quienes proclaman 
lisa y netamente que los enemigos de 
la conjunción gobernante lograron las 
dos terceras partes de los pueblos 
que se discutían, y los gubernamenta-
les, escasamente el otro tercio de las 
actos. 
La seporación entre republicanos y 
no republicanos es inadmisible de ta 
do punto, porque la lucha no se plan 
teó en torno al régimen, sino al Go 
bierno: con Azaña y los socialistas o 
contra ellos. Y aun más, en muchos 
lugares, más concretamente, contra 
los socialistas. Y porque así se acudió 
a la lucha muchos elementos dere 
chistas netos apoyaron a los radicales 
y a los conservadores republicanos 
cosa que probablemente no harían s 
la contienda se hubiera llevado a olro 
terreno. 
Resulta que esos exége tas de la 
lealtad en la polémica reducen la lu-
cha a los diez mil puestos que han 
obtenido los republicanos; pero ¿es 
que no se han de contar los otros seis 
mil? Es que sea cual fuere la opinión 
de esos que llaman no republicanos 
(lo cierto es que no han dicho que lo 
sea ni dejan de serlo) ¿no son españo 
les cuyos votos pesan en la marcha de 
los asuntos públicos? Sus votos en las 
Corporaciones y los de sus diputados 
en las Cortes ¿no cuentan en la go. 
bernación del país? 
Supongamos que se realizan unas 
elecciones a diputados a Cortes y que 
los resultados son semejantes. ¿Podría 
mantenerse el Gobierno Azaña ni un 
solo minuto en el poder? Los diputa-
dos que esos glosadores eliminan bo-
nitamente de los cómputos apoyarían 
a Lerroux, Maura y demás minorías 
oposicionistas; y el Ministerio terydría 
que dimitir o proclamar la dictadura. 
Si esos diputados o esos elegidos que 
son excluidos porque si de los cua-
dros republicanos han de apoyar a 
una situación republicana de orden, 
no son los izquierdista al servicio del 
actual Gobierno quienes han de de-
cirlo, sino los propios interesados 
cuando, a su juicio, no al de sus ad-
versarios, llegue el momento opor-
tuno. 
Mientras tanto, la verdad es una 
sola, y es esta: Que los amigos del 
Gobierno sacaron la mitad de los 
puestos que sus adversarios. Por más 
que quieran que sean tijeretas, la vers 
dad se ha impuesto ya, y en todas 
partes se habla no del triunfo de los 
monárquicos ni del arraigo de la Re-
pública, puesto que nadie ha plantea-
do ese problema, sino de la aplastan-
te derrota del Gobierno. 
El centenario del 
Contados días nos alejan aún del die- v¡vencias del r 
cinueve centenario del Calvario. Apenas _„ .. vario no 
, . i V ~ #. . . . . . c',,e"os mm U sOla 
abierto el Ano Sinto, ascendió hacia su q-,rr,nt¡2 ^ 'a ^^"olog^ 
punto culminante, hacia aquél punto des- con | ,u 0ut',r,*icidnd '0̂ rQ('<in 
de el cual la mirada nomina todo a la . SUDPrvivftnc'os ¡n».;SÍno Si,..01 
vez, la historia divina y la historia huma- " au* <** sia|0 „„ T'ÇH, J 
na. M í t allá de las augustos defensas tras cruc|f|c . 
las cuales la metafísica ensaya susjvuelos ||eva| 
los «consejos divinos», diremos con las rn',m0ï'a Cru? 
mismas palabras de Bossuet, hicieron de 
Dios, cierto día, no solamente un ordena-
dor sino un actor de la historia, Y Pío XI 
ha querido que durante todo el año fue-
se conmemorado este día. 
El Año Santo celebra la vicisitud, para-
dógico, vicisitud inaudita, voluntariamen-
te introducido en la existencia divina por 
decisión de una misericordia soberana. 
¿Nos ai ' ! ? 
ne* al d 
ejar que nuestro pen!ani¡ * 
vuele hacia otro centenario, al que 
lebrará en Schiedam, la D q̂ueña ¿V' 
de los Países Bijas al final de |Q l 
<emona «n que el universo crisiirt^ 
qlorificado la Pasión de Cm^ H1 
quinientos años , el 14 de Atañí nuà 
san'a Liduvino, la aterrorW— impaciente como decía el P.Pinard de ia ^ '-'^vina. la aterror!2a 
Boullaye, por venir aquí abajo a manifes- ^ H ^ a n s . Durante freintg 
tar todas las formas de la ternura en su ,Utr,<? en .aquella éooco h0a^ 
grado más perfecto. oor las iniquidades 'hJZ.***1^ 
T£MAS DÉ 
Lo común en los Centenarios establece . Ceras1' abc6sos y Haga, 
s- Dol crido 
un enlace a través de las edades: pero ^ V , 0 ' T - ^ y ^ 
éste, arroja un puente o través de los es- horas eTa " 1° y ^ando ' 
pacios, entre la tierra y el mar, allá por . , . ; l 'e Jes"s la consolaba 
encima de los abismos que hace mil no- ^ ^ " ^ ^ « n q u e ^ 
vecientos años fué el mismo Dios el pri- ,. 'IPier0 en las jamás 
completamente escondido para 
No expre 
|,|e a los razo 
Azaña; pero e 
en darse cuen 
caen general 
suelo puede c 
Para susti 
basfante ambi 
cono. Es posib 
icie la coi 
Gobierno. 
A nosotro 
lista ¿e\ ei 
fuma un viajer 
ffldel almuerz 
mero en frecuentar. 
Las grandes reliquias de la Pasión, re- V „ , eaba" a la enferma pue, 
. i • • ci el Perfume de aauelln l0n ciben otro vez los mayores homena|e$: El , j . , ,queila carne 
papado de la Edad Media, y entre nos- oertumada «buen aroma de 01 
otros San Luis, rey de Francia, se preocu- La enrer^Q "o deseaba morir a f¡tJ 
paron de ofrecerlas a la piedad popular ^ e^J^0'0• ̂  VÍdaque le 
como una ilustración de los relatos evan- vieran siempre a la volunroidJu mA.a\ ir c 
gélicos; ellas recuerdan las atroces esce- quería secundar en ^ 1 5 ' ^ 0 ' ^ 
. . . , , j u i su dencion de mundo S nos de dolar a las cuales debe la !huma- . • , 
nidad la alegría de la salud: y las muche- LO' seno* holandeses que fueron kSi 
dumbres que descienden hacia Roma se 905 de los tonnentos de Liduvina conftiM( 
«omplacen en ver y adorar estos vestigios ^ 0 n todo 61 ak l™* de la idea rede, 
del gran drama, del drama ante el cual _ ' 
toda alma humana debiera sentirse hu- ^ ^ . f 5 0 in'no -del Calvariodo',(iíl 
abrió hace 1900 años el reino deloG| 
cío, no señala solamente un punloj 
partida en la Historia del mundo,Etó 
> Esas muchedumbres se aglomeran en para siempre el sufrimiento humano.. 
Roma, como atraídas por los «camarines inmovilizado y en apariencia impoty 
de los santos» esparcidos en la ciudad y al arte de ser útil a los demás y 
que perpetúan los recuerdos "de un Gre- benéfico al asociarse a los suffimiíiiL J " / ^ ' T". 
gorio el Grande o de una Brígida, de una divinos. 
millada y al mismo tiempo enaltecida. 
Jorge GOYAU 
De la Academia francíSQ; 
(Reproducción reservada) 
Francisco Ramona o de una^Catalina de 
Sena, de un Ignacio de Layóla o de un 
Felipe Nerí, de un Benito Labre o de una 
Ana Mario Traigi y omito ¡muchos—. Es 
que cada uno de estos místicos si me es 
permitido hablar aquí por boca de Enri" 
que Bergsón, prolonga a su manera «el 
aliento vital» restituido a la humanidad 
por el acto redentor; es que cada uno de 
ellos,al mismo tiempo que era el benefi-
ciario del Calvario fué en 'cierta medida 
su continuador. Tenemos como guía para 
esta piadosa peregrinación el libro pos-
tumo del muy llorado Edmond Yoly: en él 
encontraremos explicadas en un lengua " 
je magnífico las enseñanzas que se des Después de muy intensa 
prenden de estos humildes altores donde ganda por los dos partidoStO 
se {ocultan vidas inmoladas; y veremos Trincantes y sin ningún incito 
terminar en meditaciones las pintorescas 
magnífica: 
marero, casi a 
Jichos díptero; 
aceptó la lechí 
montó en ira y 
¿Se propoi 
no faltan ya el 




do intento, los 
Mél porticipcM 
del poder a los 




donde han̂ se celebrado en esta 
MARIA ANTIN ofrece su nueva 
casa de H u é s p e d e s en la calle 
Cofrens, n.0 8; (junto a la calle de 
San Vicente) VALENCIA 
descripciones del escenario en . 
aquellas se desarrollaron. . elecciones, habiendo omeniflo 
Mucho se ha'escrito sobre la Ciudad izquierdas 164 VOtOS y Ias( 
Eterno: pero por !primera vez en estos rhas 582. 
páginas entrevemos con nitidez estos dis- Copadas las izquierdas y 
cretos segundos planos en los cuales la fante l a cand idatura íntegra ^ 
vida escondida de ciertas personalidades nruoi 
cristianas sirve como de substratum a la derechistas, quedaron ÜIUF 
vida pública de lo cristianidod... Y eles- ¡OS seis puestos por IOS • 
critor habiendo abierto nuestros o¡os a siguientes: 
estas piadosas intimidades, dejó a la 
muerte que cerrará los suyos. 
Pero el libro está aquí, a su hora, para 
inducir a los peregrinos del Año Santo o 
ponerse en contacto con todas las super-
• I ft1»'K'ilÉHli l i l iBI 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 
Como ya se anunciaba ayer, hoy 
domingo a las 7 y cuarto de la: 
tarde se proyectará la primera jor-1 
nada de la película titulada «El 'Z 
sanio Asís» y mañana lunes s e - i j 
gunda, y última jornada de la !» 
misma. ¡ 
Las invitaciones deberán reco- 1 
gerse como de costumbre en el do 
micilio. 
Copiamos a continuación, por 
toda crítica de esta película, el tes-
timonio del dignísimo Arzobispo 
de Santiago de entre los muchos 
emitidos; «Eslá admirablemente 
hecha, conforme n la Histoiia y a 
la leyenda del Serafín de Asís, 
y aunque el arte humano por ex-
celente que sea-queda siempre in-
ferior a la realidad santa de la 
vida espiritual, hemos de confesar 
que la figura del protagonista in-
signe, se halla bien representada, 
sí como otras secundarias. 
Creemos que pueden v^r sin es-
crúpulo esta p.iícula todas )-.s al-
mas en I i seguridad que saldrán 
dei cinematógrafo mejor que cuan-
do entraron. Ese es el signo inefa-
bl? de la bondad o malicia de las 
T E R U E L ' obras de este género». 
í i P • II • i • • H HtoagaiÉi • • Ü • • 11 SÍ mmamsí-, ^ _ , : . . . . . . • 
a mi distinguida c ientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con Genera Motors Peninsular 
S. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEL, CHEVROLET, PONTIRC, OLSMÓBILE, 
BUICK, LR SRL·LE, CRQILLRC, VRUXHRL·L, 
:: ;: BEDFORQ, BL·ITZ V G. M. G. ;: :: 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y Rlcañiz, los coches Opel, y camiones 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
& ~-—— 
Don Miguel González con 
votos. 
Don Federico González con-
Don José Udureí con 98. 
Dan Ramón Poyo con 97, 
Don Cesáreo Andrés contt 
Don Germán Sancho con 9i 
Su filiación, agrarios.' 
Como nota simpática de la «¡J 
:ión, hemos de recogerá 
"on las mujeres de este p u ^ f l 
acudieron a ia Jucha con W®M 
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Aïda. de la ilepüblica, 25.-Tel8lonfl 
TERUEL 
Sucursal 
Calle de Blasco, 4'-Telélono 64 
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los COIWOS 
^ Industria nos ^ j c i ó P ^ f 
' i v a ' d d i a ; '¿3 > 
^ d e d a r ¿ ^ , 
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dos de c a r n e s ^ 
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